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Unstable political conditions concerning Belgian federal system:




1. Ethnic conflict management and federal system
(1) Federation as settlement of ethnic conflicts
(2) “Territoriality” and “non-territoriality” 
(3) Belgian federal system and its originality
2. Political issues after federalization of Belgium
(1) Flemish movement after federalization of 1993
(2) Reactions of federal government
(3) The problem of BHV electoral district
(4) Protections of linguistic minorities in the communes around linguistic border
3. Decline of  “the principle of non-territoriality” in the reform of Belgian state system
(1) Reinforcement of the principle of territoriality by Flanders
(2) Importance of  “ non-territoriality “
a) Necessity of interactions between linguistic groups
b) State reform under the European integration
Conclusion
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